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Summary  The Taisho House Remodeling Exposition was held by Architectural Association of Japan at 
Sakuragaoka, Mino city, in 1922. In an attempt to remodel traditional Japanese houses the Association designed and 
exhibited new style houses which would be suitable for the modern life style, and sold them after the Exhibition was 
over. These semi-westernized houses were intended to suit the life style and financial status of people of the Japanese 
middle class at that time. Out of 25 such houses, seven houses are still remaining and being used until now.In the 
present paper, the author surveyed and arranged in series the transition of the owners and occupants of each lot. He 
takes up one house as a case study which still remains relatively intact from the outset and explains the processes of 
reconstruction and repair necessitated by the changing times.The future task for the current and next-generation 
residents would be not only maintenance of their houses but also preservation of the townscape. 
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内容・項目 建築当初 現状 
居間・子供部屋 椅子式、リノリューム張床 椅子式、寄木板張り 
応接室兼書斎 椅子式 椅子式 
寝室 座室（布団使用） 寄木板張り（ベッド使用） 















風呂 燃料は薪・石炭 ガス風呂 
台所（焚口） 















井戸 庭木の水やり（人手による汲み上げ） 左同（電動ポンプにより使用） 
駐車場 なし あり（敷地内の一角に設備） 
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